















ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻱ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ
ﻋﺒﺎﺱ ﺩﻭﻻﻧﻲ1 / ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﺴﺐ2
ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻱ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ 
ﺩﺍﺭﺩ، ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﺬ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ 
ﻣﻬﻢ ﻭ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺗﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ 
ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ )ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ...( ﺩﺍﺧﻠﻲ 
ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩ.
ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ: ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﺩﻩ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ 
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻞ، ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪ. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻭﺍﺭﺳﻲ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ 41SSPS ﻭ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ 
ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺟﺴﺖ ﻭﺟﻮ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺟﺴﺖ ﻭﺟﻮ ﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ 
ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻱ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ، ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ 
ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ: ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺟﺴﺖ ﻭﺟﻮﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ 
ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻭ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ: ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﻭﺏ، ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
• ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 4/9/78 • ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻬﺎﻳﻲ: 92/1/88 • ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻬﺎﻳﻲ: 72/2/88
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ؛ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ )moc.liamg@inaluod.a. 1 (
. 2 ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ















































ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ 
ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺍﻣﺮﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ 
ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ، ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭﮔﺎﻫﻲ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺧﺬ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻣﺮﻱ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﻗﺖ 
ﻭ ﻭﺳﻮﺍﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﺩﺍﺩ. ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ 
ﺍﺧﺬ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺁﻛﺎﺩﻣﻴﻜﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻞ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﺯ 
ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ، ﻭ ﺻﺮﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺍﻱ 
ﺭﻭﺯﺁﻣﺪﺳﺎﺯﻱ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ، ﻟﺰﻭﻡ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﭘﺴﻨﺪ 
ﺑﺮﺍﻱ  ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ  ﻣﺮﺍﻛﺰ  ﺭﺍ  ﺑﻴﺶ  ﺍﺯ  ﭘﻴﺶ  ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.  ﺍﺯ 
ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ 
ﺗﻮﺳﻂ  ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ  ﺍﻣﺮﻱ  ﺩﻳﮕﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮﺍﻛﻪ  ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ  ﺍﺯ 
ﺻﺤﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ 
ﻣﻲ ﻛﺸﺪ، ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ 
ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ.
]1[ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻣﻄﻠﻘﻲ 
ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻛﺎﺩﻣﻴﻜﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، 
ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺳﻲ 
ﺑﺮﺍﻱ  ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ  ﻭﺏ  ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ  ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ  ﻛﻪ  ﺍﮔﺮﭼﻪ 
ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻣﺮ ﻭ ﺣﺪ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ، ﻭﻟﻲ 
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.]2[ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ 
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 
ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ 
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ 
ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺭﮔﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻥ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺪﻡ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ 
ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﻃﻼﻉ ﻳﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﻭﺏ 
ﺳﺎﻳﺖ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﺏ 
ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.]3[ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺒﻮﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﺪﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ 
ﺍﻃﻼﻉ ﻳﺎﺑﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.]4[ ﺍﻳﻦ 
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺩﺭ 
ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ 
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﺰﻱ ﻭ 
ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ 
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.]5[ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ 
ﺻﺎﺑﺮﻱ ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ 
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
ﻣﺮﻛﺰﻱ  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ  ﻛﺸﻮﺭ،  ﺑﺎﻋﺚ  ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻱ  ﻓﺎﺣﺶ 
ﺩﺭ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ  ﺁﻧﺎﻥ  ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ 
ﺧﻮﺩ  ﺷﺪﻩ  ﺍﺳﺖ.]6[  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺣﻴﺪﺭﻱ  ﻧﻴﺰ  ﻧﺸﺎﻥ  ﻣﻲ ﺩﻫﺪ 
ﻛﻪ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ  ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ  ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ 
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ 
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ 
ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ، ﺩﭼﺎﺭ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ.]7[ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺍﺩﻣﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ 
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﺩﺭ  ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ  ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ، ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭ ... ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﺎﺣﺶ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺧﻮﺩ 
ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ 
ﺍﺯ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﺴﻮ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﻫﺎﻱ 
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﻣﺠﺪﺩﺍ ًﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪ ﻭ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ 
ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
]4[ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺻﻨﺎﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮﺩﻥ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ 
ﻣﺠﻼﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ 
ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ 
ﺟﺴﺘﺠﻮ  ﺩﺭ  ﻣﺠﻼﺕ  ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ  ﺣﺘﻲ  ﺩﺭ  ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.]8[ ﺩﺭ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲ  ﻧﻴﺰ 














































ﻣﺸﺨﺺ  ﺷﺪ.  ﺍﻭﻻ ً 06  ﺩﺭﺻﺪ  ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ  )ﺍﻋﻀﺎﻱ  ﻫﻴﺄﺕ 
ﻋﻠﻤﻲ( ﺍﺯ ﻣﺠﻼﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺧﺬ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ 
ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ 
ﻧﺒﻮﺩ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮﺩ 
ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 
ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.]3[ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭼﻨﺪﻱ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ 
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺍﮔﻮﻻﻧﺴﻜﻮ 
)ucsenalugarD( ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻱ 
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ 
ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻬﺖ 
ﻛﺎﺭﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ، ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺏ 
ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ 
ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.]9[ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﺳﻚ )kesaJ( ﺑﺮ 
ﺭﻭﻱ  ﻭﺏ  ﺳﺎﻳﺖ  ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 
ﺑﺮﻳﺴﺘﻮﻝ  )lotsirB(  ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺩﺍﺩ،  ﻣﺸﺨﺺ  ﺷﺪ  ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻥ 
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ 
ﻧﻮﺍﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮ )rab noitagivaN(، ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ 
ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.]01[ ﺩﺭ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻭ )oaB( ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ 
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﺭﻳﺞ )ejirV( ﺩﺭ ﺁﻣﺴﺪﺭﺩﺍﻡ ﻫﻠﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ، ﻭﺟﻮﺩ 
ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﺩﻭ ﺳﻮﻳﻪ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ )ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ(؛ ﺟﺰء ﭼﻬﺎﺭ 
ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯ 
ﺳﻮﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.]11[
ﺩﺭ ﻛﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﻱ 
ﻭﺍﺭﺳﻲ  ﺩﺭ  ﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻭﺏ  ﺳﺎﻳﺖ  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ  ﻋﻠﻮﻡ  ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻛﺎﺩﻣﻴﻜﻲ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ 
ﻣﺤﺴﻮﺏ  ﻣﻲ ﺷﻮﺩ،  ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.  ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﻱ  ﻭﺍﺭﺳﻲ 
ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ 
ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﻭ... ﺻﺎﺩﺭ 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 
ﻣﺆﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﻱ 
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺷﺪﻩ، ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒًﺎ ﺩﺭ 
ﻭﻗﺖ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺍﺑﺘﺪﺍ  ﺑﺮﺍﻱ  ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ  ﻭ  ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﻱ  ﻭﺍﺭﺳﻲ 
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ؛ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ 25 ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺗﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ 
ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺳﺎﺩﻩ، ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ 01  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ  ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺁﺩﺭﺱ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ 











ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺳﻲ، 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ 
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ﻭ 
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ )ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ 
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﮔﺴﺘﺮ 
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ، ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺡ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﻴﻦ، 
ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺡ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ 
ﺭﺋﻴﺲ  ﺟﻤﻬﻮﺭ  ﻭ...(،  ﺍﺯ  ﻃﺮﻳﻖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ  ﮔﻠﻮﻟﻪ  ﺑﺮﻓﻲ 
04 ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺠﺪﺩ 
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ  ﻭ  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ  ﺑﻪ  ﺳﺆﺍﻻﺕ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻱ  ﻛﻪ 
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺭﺍ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺍ 
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺳﺎﺯﺩ.
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ 
ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺧﺬ، ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ 
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.]41-21[
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ 21 














































ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻠﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ 
ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ 
ﺩﻳﮕﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ 
ﻛﺎﻣًﻼ  ﻣﺠﺰﺍ  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺷﺪﻩ  ﺑﻮﺩ،  ﺑﺨﺶ  ﺩﻭﻡ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﺑﻪ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﻱ 
ﻭﺍﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ 
ﺳﺎﻳﺖ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ، 
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ  ﺩﺭ  ﻭﻗﺖ  ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ  )ﺍﻋﻀﺎﻱ  ﻫﻴﺄﺕ  ﻋﻠﻤﻲ( 
ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺳﻲ 
ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪ،  ﻛﻪ  ﺍﺑﺘﺪﺍ  ﺑﺎ  ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﺁﻧﻬﺎ  ﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ. ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺍﻭﻝ 
ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ 
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ 
ﺑﻮﺩ، ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ 369/0 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. 
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺩﻭﻡ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮ 
ﺭﺍ  ﺑﺎ  ﺍﻋﻤﺎﻝ  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ  ﻭ  ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﻱ  ﻭﺍﺭﺳﻲ  ﺭﺍ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ 
ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ 79/0ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪ. ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮﻡ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ 
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺳﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 58/0 ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪ. ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ 
)ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ( ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﻱ 
ﻭﺍﺭﺳﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ 18/0 ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﺎﺷﺪ،  ﻫﻤﺎﻧﺎ  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ  ﻭ  ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﻱ  ﻭﺍﺭﺳﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ 
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﺴﻮ ﺳﺎﺯﻱ ﮔﺸﺘﻪ 
ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ 
ﻃﺮﺡ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ 
ﻛﻪ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
ﺑﺤﺚ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ. ﻧﺒﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻳﻲ، ﺑﺎﻋﺚ 
ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻲ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻗﺸﺮ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 
ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ )IDS( ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ 
ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ، 
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ؛ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻘﺪﺭ 
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻲ 
ﺷﻚ ﺗﺼﻮﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺪﻭﻥ 
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻣﺸﻜﻞ ﻭ ﺩﻭﺭ 
ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ، ﺍﻳﻦ 
ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﻲ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻛﺎﺭﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪﻱ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ، ﭘﻴﺮﻭﻱ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ 
ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺳﺎﺩﻩ، ﻳﻜﺪﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﺍﻳﺠﺎﺩ 
ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ  ﻣﻔﻴﺪ،  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ  ﻭﺏ  ﺳﺎﻳﺖ  ﺑﺎ  ﺍﻧﻮﺍﻉ 
ﻣﺮﻭﺭﮔﺮﻫﺎ، ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ، 
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ، ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ 
ﺩﺳﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺍﺧﺬ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 
ﻋﻠﻤﻲ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﺯﻣﺎﻥ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺹ، ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ 
ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺛﺎﺑﺖ، ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ 
ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﺪ. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ 
ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ، ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﻱ 
ﻭﺍﺭﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﻱ 
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ 
ﺩﺍﺧﻞ  ﻛﺸﻮﺭ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  ﺭﺗﺒﻪ  ﺑﻨﺪﻱ  ﻣﺠﺪﺩ  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ  ﻭ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﻻﺯﻡ ﻭ 














































ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ، ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ 
ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، 
ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﻣﺮ، ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ 
ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ 
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ.
ﺩﺭ  ﺍﻳﻦ  ﻗﺴﻤﺖ  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ  ﻭ  ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﻱ  ﻭﺍﺭﺳﻲ 
ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺴﻮ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ 
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺠﺪﺩﺍ ًﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. 
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ 
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ
1- ﺻﺤﺖ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﻲ)ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻴﻦ 1-4(
• ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ، ﻓﻴﻠﺘﺮ 
ﻭ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎﺭﺷﻲ )ﺍﻣﻼﻳﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ( ﺻﺤﻴﺢ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ)ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ...( ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ 
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﺩﻥ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻭ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
2- ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ)ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻴﻦ 1- 9(
• ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ 
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ، ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﻖ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻭ 
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
• ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ 
ﻫﺪﻑ ﺁﻧﻬﺎ )ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ...( ﺫﻛﺮ ﺷﻮﺩ.
• ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪﻱ ﻭ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ 
ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺧﻮﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ )ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ 
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ...( ﺭﻭﺯﺁﻣﺪﺳﺎﺯﻱ ﺷﻮﺩ.
• ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ  ﻭ  ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ  ﻭﺏ  ﺳﺎﻳﺖ  ﻭ  ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺁﻧﻬﺎ )ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
• ﺩﺭ ﻛﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ.
• ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ 
ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
3- ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪﻱ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ)ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ 
ﺑﻴﻦ 1 -8(
• ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮ 
ﭘﺴﻨﺪﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻧﺤﻮﻩ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ)ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺮﺍﺭﻫﺎ 
ﻭ...( ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ.
• ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ 
ﺷﻮﺩ.
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ -tuoba -pleh•  
su tcatnoc( ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻮﺩ.
• ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ)ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ( 
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ )ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ 
ﻛﺎﻣﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻭ ﺍﺯ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺟﺎﻋﺎﺕ ﻛﻮﺭ 
ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮﺩ.
• ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺁﺳﺎﻥ 
ﺑﺎﺷﺪ.
4- ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻭ ﻓﺸﺮﺩﮔﻲ)ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻴﻦ 1 - 4(
• ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻛﺎﻓﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ.
• ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﻭ  ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ  ﻣﺮﺑﻮﻁ  ﺑﻪ  ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ  ﻭ  ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ 
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ.














































5- ﺗﻌﺎﻣﻞ)ﺑﻴﻦ 1 - 4 ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻨﻴﺪ(
• ﭘﻴﻮﻧﺪﻱ  ﺑﺮﺍﻱ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  ﻓﻌﺎﻝ  )ﺩﻭﺳﻮﻳﻪ(  ﺩﺭ  ﻧﻈﺮ  ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺷﻮﺩ.
• ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻ ﺕ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ... ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ)ﭼﻪ ﻣﺜﺒﺖ 
ﻭ ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻲ(.
• ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ.
• ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ )ﻟﻴﻨﻚ( ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ 
ﺍﺻﻠﻲ  ﻭﺏ  ﺳﺎﻳﺖ)ﻧﻪ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ  ﻣﻄﺎﻟﺐ(  ﭘﻴﺶ  ﺑﻴﻨﻲ 
ﺷﻮﺩ.
6- ﺳﺮﻋﺖ )ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻴﻦ 1 - 3(
ﺁﺩﺭﺱ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ )LRU•  ( ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻧﮓ ﺯﻳﺎﺩ 
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮﺩ.
• ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺿﺮﻭﺭﻱ )ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ( ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ 
ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ.
• ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ 
ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.
7- ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ)ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻴﻦ 1 - 6(
• ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻧﻬﺎ 
ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ، ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺩﺍﻣﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺮ 
ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﺪ.
• ﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ  ﺍﻳﻨﻜﻪ  ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ،  ﻫﺮ  ﻳﻚ  ﻛﺎﺭﺑﺮ  ﺭﺍ  ﺑﺴﻮﻱ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﺩﻳﮕﺮﻱ  ﻋﻼﻭﻩ  ﺑﺮ  ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﻭﺏ  ﺳﺎﻳﺖ. 
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ)ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 
ﻣﻜﻤﻞ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
• ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ)ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ- 
ﻣﻘﺎﻻﺕ  ﻭ  ...( ﻋﻤﻴﻘًﺎ ﻣﻮﺭﺩ  ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ  ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ)ﺗﻮﺳﻂ 
ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ(.
• ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻮﺷﺶ ﻭ 
ﺣﺠﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
8- ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ)ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻴﻦ 1 - 4(
• ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ 
ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻭﺏ ﺍﺭﺍﺋﻪ 
ﺷﻮﺩ.
• ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ،  ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ  ﻳﻜﺴﺎﻥ  ﻭ  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ  ﻭ  ﻣﻨﻄﻘﻲ  ﺑﺮﺍﻱ 
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ.
• ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ 
ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ- ﺍﻧﻴﻤﻴﺸﻦ- ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﻭ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﻭﺳﻮﻳﻪ ﻭ 
ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ.
9- ﻋﻴﻨﻴﺖ ﮔﺮﺍﻳﻲ)ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻴﻦ 1 - 3(
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺘﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ 
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  ﻣﻄﺎﻟﺐ  ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ  ﺩﺭ  ﻧﻈﺮ  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛  ﺍﻳﻨﻜﻪ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ 
ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ، ﺗﻤﺎﻳﻼﺕ ﻭ ﺳﻮﮔﻴﺮﻱ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺁﻥ 
)ﺍﺯ ﭘﺪﻳﺪﺁﻭﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻳﺎ ﺟﻨﺎﺡ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺧﺎﺹ 
ﻭ...( ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﺩ.
• ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎ ﻭ 
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻞ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺻﻠﻲ 
ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ... ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺑﺎﺭﺯﻱ 
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
01- ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ)ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻴﻦ 1 - 4(
• ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ  ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ  ﺑﺎ  ﺍﻧﻮﺍﻉ  ﻣﺮﻭﺭﮔﺮﻫﺎ  ﻭ  ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎﻱ 
ﻗﺪﻳﻢ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ,FDP•  
LMTH ,DROW ﻭ... ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ، ﻭ ﺩﺭ 
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺪﻙ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 














































ﻋﺒﺎﺱ ﺩﻭﻻﻧﻲ ﻭ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﺴﺐ
11- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﻳﮕﺮ)ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻴﻦ 1 - 2(
• ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﻭ  ﺩﺭ ﻛﻞ ﻫﺪﻑ ﻋﻤﺪﻩ  ﺁﻥ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﻫﻲ  ﺑﻪ 
ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﺪﻑ، 
ﻣﺤﺘﻮﺍ، ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ... ﺩﺭ 
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
21-  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺍﺯ  ﻧﻘﺪ  ﻭ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎ  ﻭ  ﺗﺠﺎﺭﺏ  ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ 
)ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻴﻦ 1 - 3(
• ﻧﻈﺮﺍﺕ،  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ  ﻭ  ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎﻱ  ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ  ﺍﺯ  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻭ... ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻮﺩ.
• ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ)ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ 
ﺣﻮﺯﻩ ﺧﻮﺩ( ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﺭﻣﺰ ﻋﺒﻮﺭ )emanresU•  
drowssap @( ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
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Providing a Suitable Model for Tabriz University of
Medical Sciences Website
Doulani A.1 / Hoseini Nasab D.2
Abstract 
Background: Considering the information explosion phenomena, accessing to scientific infor-
mation for researchers and faculties members is very important. So designing a reliable portal; is 
increasingly needed. In this study, we assessed ten premium American university websites designs 
to provide a suitable model for TZMED Website; based on domestic situations.
Methods: This research carried out in content analysis method. We extracted, website standard 
design of ten American universities websites, and offered to Iranians experts, to adjust with Iran's 
universities situations, also correlation of designing standards with others variables calculated by 
Pearson’s correlation test. Data analyzed earned by SPSS14 software.
Results: We found a strong correlation between designing standards and designing processes, 
easiness for search processes, contents and structural capacities. So it may be suggest a suitable 
model according country situations. 
Conclusion: Implementation of designing standard indexes in universities websites, the users 
can access to scientific information without any problem; time and cost wasting and information 
capacity.
Keywords: Standard Indices- Designing Web Pages- Information, Retrieval- Universities Web-
sites
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